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Disseny d'un servei d'inserció laboral (SIL) 
per a persones arnb discapacitat intel.lectual 
Montserrat Tesouro i Natalia Borrella 
Resum: El SIL (Servei id'lnserció Laboral) que hem dissenyat té com a finalitat garantir a les per- 
sones arnb discapacitat inteI.lectual la igualtat d'oportunitats en materia d'ocupació. 
El SIL s'entén com un iservei que vol donar suport, assessorament, orientació i seguiment a les 
persones arnb discapaicitat intel.lectual que tenen capacitat i motivació per treballar en el món 
laboral ordinari, ja que el treball a I'empresa ordinaria els dóna avantatges socials, educatius, 
psicologics ... 
Es presenta un itinerari general del procés d'inserció des que aquestes persones s'apunten al SIL 
fins que s'insereixen ;i I'empresa ordinaria arnb suport, i s'expliquen les principals fases d'un 
SIL: recerca de treball, I'analisi del lloc de treball, estudi i valoració de candidats, selecció i 
col~locació de la persona, adaptació, entrenament, seguiment i avaluació. 
Abstract: We have designed the SIL (Service of insert in employment world) with the purpose of 
guarantee to the people with intellectual discapacity the equality of opportunities in the em- 
ployment world. 
The SIL is a service that wants to give support, advice, orientation and pursuit to people with 
discapacity i f  they have capacity and motivation to work in the world of employ because the 
work in the company gives them social, educational and psychological advantages. 
In this work we preserit a general itinerary of the insert process since they are aimed the SIL un- 
ti1 they work in the coinpany with support and also the main phases of a SIL are explained: work 
search, analysis of the work position, study and candidates evaluation, selection and the per- 
son's placement, adaptation, training, pursuit and evaluation. 
Descriptors: Discapacitat. Inserció laboral. 
1. Introducció 
El paper del treball en la vicla de les persones arnb 
discapacitat intel.lectua1 és un element clau per a la 
seva plena integració. Arnb tot aixb cal plantejar-se 
fins a quin punt aquesta valoració positiva de la feina 
que es dóna a la nostra societat la comprenen i la in- 
terioritzen completament les persones arnb discapa- 
citat intel.lectual. Peralta (2002), coordinador del Ser- 
vei dlIntegració Laboral de :la Fundació Catalana 
Síndrome de Down, ha dut a terme un estudi sobre 
«Els canvis que produeix el treball en l'empresa or- 
dinaria en les persones arnb discapacitat intel.lec- 
tual)) mitjanqant el qual vol demostrar que treballar 
en empreses ordinaries genera importants beneficis 
en les persones arnb discapacitat. En aquest sentit, es 
valoren molt els beneficis que pot obtenir una perso- 
na arnb discapacitat gracies a la carrega de responsa- 
bilitat, a les habilitats i a les destreses que ha d'apli- 
car, i a l'autonomia tant física com psicolbgica que 
adquireix. Hi ha altres estudis que evidencien els 
avantatges del treball ordinari (GENELIOUX, 2002; PA- 
LLISERA, 2001, etc.). 
A continuació es destaquen una serie d'aspectes de 
la feina que són positius per a les persones arnb disca- 
pacitat intel.lectual (RUBIO CAMARASA, 1983): 
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Troben menys impediments en les activitats laborals 
que enles d'ensenyament. 
En l ' h b i t  laboral poden desenvolupar normalment 
habilitats i actituds que els permeten accedir a una 
condició digna i a un millorament global de la perso- 
nalitat. 
Igualment, la mateixa autora considera que la feina, 
juntament amb la formació laboral, té per al disca- 
pacitat intel.lectual un valor terapeutic fonamental 
perquk: 
- es fonamenta en els aspectes menys deficitaris; 
- li brinda un món concret, assequible i estimu- 
lant; 
- l'introdueix en una nova forma de relació afecti- 
va i professional; 
- li proposa aprenentatges que li donen l'oportuni- 
tat de conformar millors comportaments adap- 
tatius i intel.ligents, que són al seu abast en tas- 
ques de tipus practic i de contingut perceptiu 
motor. 
- li permet així resoldre situacions reals no com a 
mers automatismes o habits estereotipats, sinó 
coma adaptacions afectives i eficients. 
- li proporciona una resposta autocorrectora d'exit 
o fracas, materialitzada en la producció. 
El fet que aquestes persones estiguin ocupades en 
una feina productiva pot, doncs, canviar les actituds 
que la familia i els mateixos empresaris o companys te- 
nen envers aquella persona, fent millorar la qualitat 
dels estímuls que ella rep i reduint els comportaments 
de sobreprotecció o d'infravaloració. Tot plegat pot 
afavorir una disminució de l'estigma social que com- 
porta la discapacitat intel.lectual. En aquesta línia, tal 
com apunta en la recent investigació la Unitat de Pro- 
moció i Desenvolupament de les Comarques Gironi- 
nes (2000), el grau de disminució també és un factor a 
considerar a l'hora d'inserir sociolaboralment aquest 
col.lectiu, ja que la població que té reconegut un grau 
de disminució inferior al 65% és la que realment dispo- 
sa de més possibilitats d'integració al treball ordinari 
en detriment de la població que pateix un grau de dis- 
minució major. 
Un altre dels efectes positius de l'ocupació laboral 
és el d'ampliació de la seva xarxa social, ja que la feina 
li permetra relacionar-se amb altres persones. Aixb sig- 
nificara sempre una activitat més estimulant que la 
permanencia en l ' h b i t  familiar o en institucions es- 
pecialitzades. La integració en centres ordinaris ha sig- 
nificat un objectiu contraposat al tradicional aillament 
a que se sotmetia aquestes persones en institucions es- 
pecialitzades. 
L'ocupació laboral dels discapacitats intel.lectuals 
significa també un instrument de socialització se- 
cundaria. El treball representa, per ala  persona, conei- 
xer situacions diferents al clima protector de la familia 
o de les escoles. Les relacions que s'estableixen en 
l'hmbit laboral impliquen assumir rols diferents que en 
alguns casos requereixen obediencia i, en altres, presa 
de decisions. El subjecte ha d'assajar noves relacions 
personals que poden tenir envers el1 actituds diverses. 
Com a aspecte concret de la socialització secunda- 
ria a través del treball, cal fer referencia a allb que re- 
presenta d'element estructurador de la jornada, per- 
que l'ocupació laboral imposa uns ritmes horaris que 
determinen la distinció entre temps de treball i temps 
d'oci. 
A més a més, s'ha d'esmentar la conseqüencia posi- 
tiva de l'ocupació en tant que afavoreix l'autonomia 
econbmica de les persones amb discapacitat intel.lec- 
tual i, al mateix temps, facilita que puguin portar una 
vida independent. 
1 per acabar, a part dels avantatges socials, educa- 
tius i psicologics que té el trebail en una empresa or- 
dinaria per a les persones amb discapacitat intel.lec- 
tual, val a dir que aquesta ocupació laboral és, així 
mateix, una exigencia derivada del principi de norma- 
lització i igualtat d'oportunitats que inspira la política 
de la majoria de paisos en relació a les discapacitats. 
Els discapacitats intel.lectuals adults tenen dret a una 
feina adequada a les seves capacitats. 
A tal1 de conclusió, la inserció laboral, doncs, en to- 
tala població en general i en especial en el col.lectiu de 
discapacitats intel.lectuals, és un aspecte molt impor- 
tant a tenir en compte quan parlem d'integració, ja 
que, en primer lloc, formar part del sistema laboral sig- 
nifica en molts casos la normalització i la integració en 
la societat; i, en segon Iloc, els discapacitats passen a 
ser tractats com el que són, adults amb capacitat pro- 
ductiva i amb edat cronolbgica per desenvolupar-se en 
un lloc de treball. 
Les polítiques socials s'encaminen a la sensibilitza- 
ció de la població sobre els drets de les persones amb 
discapacitats en totes les bees i, especialment, en lala- 
boral, perque és un dels factors claus d'autonomia i in- 
dependencia de les persones. Segons 1'OIT (llOrganit- 
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zació Internacional del Treball), la taxa d'atur dels dis- 
capacitats en alguns paisos arriba al 80%. Per aixb la in- 
tegració laboral es converteix en un element indispen- 
sable per ala seva integració social. 
El repertori de recomanacions practiques de 1'0r- 
ganització Internacional del Treball (OIT) esta dirigit 
primordialment als generadors d'ocupació, ja que se- 
gons 1'OIT aquests tenen avui un paper més important 
que mai en la promoció d'oporiunitats per a les perso- 
nes amb discapacitat que busquen feina, en la per- 
manencia de l'ocupació dels trcrballadors que han ad- 
quirit una discapacitat durant la seva vida laboral i en 
el desenvolupament dlestrate:gies d'inserció laboral 
per als que han perdut el seu lloci de treball. 
En consonhncia amb les Normes Uniformes adop- 
tades fa deu anys per les Nacioris Unides per a la igual- 
tat d'oportunitats de les persones amb discapacitats, la 
Comissió Europea va adoptar el 1996 una nova estrate- 
gia basada en la identificació i I'eliminació de diverses 
barreres que constitueixen un obstacle perquk les per- 
sones arnb discapacitats puguin gaudir d'igualtat d'o- 
portunitats i participin plenament en tots els aspectes 
de la societat. 
La política de la UE en mathia d'integració dels dis- 
capacitats gira entorn auns eixos principals, que són: 
promoure la igualtat d'oportunitats en el mercat de 
treball, eliminant la discrimiriació per motius irrelle- 
vants a l'hora de realitzar la feina; 
considerar més importants les capacitats d'aquestes 
persones que les discapacitats. 
El mercat laboral actual, arnb el seu grau de com- 
petencia, mobilitat i permanelnts transformacions, fa 
que cada vegada més les persones (amb o sense disca- 
pacitat) necessitin suport per aconseguir un lloc de 
treball. Aquest suport el pot donar un amic, un cone- 
gut, una agencia d'ocupació ... Ara bé, en el cas de les 
persones amb discapacitat es :requereix un suport es- 
pecialitzat, ésa dir, un servei quie, coneixent la discapa- 
citat i les seves característiques, faciliti la recerca i la 
conservació d'un lloc de trebaii. 
El servei té l'objectiu principal de col.labora amb 
la persona en l'obtenció d'una. ocupació d'acord amb 
les seves capacitats i els seus desitjos. 
El SIL s'entén com un servei que vol donar suport, 
assessorament i orientació i seguiment a les persones 
amb discapacitat intel.lectual que tenen capacitat per 
treballar en el món laboral ordinari. Des d'aquest punt 
de vista, és imprescindible que la persona no només 
demostri tenir les capacitats, sinó que hi ha d'haver un 
interes i una motivació per portar a terme aquest pro- 
jecte de vida individual. 
2. Finalitat i Objectius &un SIL 
Lafinalitatd'un SIL és: 
Garantir a les persones arnb discapacitat intel.lec- 
tual la igualtat d'oportunitats en materia d'ocupació. 
Inserir la persona arnb discapacitat intel4ectual a 
l'empresa ordinaria. 
Mantenir el lloc de trebail al'empresa ordinaria. 
Els objectius d'un SIL són: 
Potenciar programes de transició de l'empresa pro- 
tegida a l'empresa ordinaria. 
Oferir a les persones amb discapacitat intel.lectual 
aquest servei com a eina útil per treballa al'empresa 
ordinaria. 
Seguir l'itinerari proposat pel SIL per a cada una de 
les persones amb discapacitat inteLlectual. 
Desenvolupar programes individuals en la inserció 
laboral. 
Diagnosticar a les persones arnb discapacitat si real- 
ment poden inserir-se a l'empresa ordinaria. 
Orientar en la recerca de feina. 
Informar els usuaris del servei de les ofertes d'ocu- 
pació. 
Assessorar les persones amb discapacitat en tot el 
procés d'inserció. 
Potenciar la formació i capacitació professional en el 
lloc de treball. 
Donar una formació específica a les persones, ade- 
quada a cadalloc de treball. 
Fer un seguiment acurat de les persones respecte als 
llocs ocupats. 
Facilitar a la persona arnb discapacitat intel.lectual 
l'accessibilitat als llocs de treball . 
Treballa amb les famílies la inserció laboral a l'em- 
presa ordinaria. 
Cercar empreses susceptibles a la contractació de 
persones arnb discapacitat intel4ectual. 
. . 
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Realitzar campanyes informatives i de sensibilitza- Presentar el servei a les empreses seleccionades de la 
ció per a empresaris, sindicats, ONGs ... referents a la comarca de 1'Alt Emporda. 
inserció laboral. Oferir els recursos necessaris a les empreses per tal 
Fer un treball d'intermediari entre la persona arnb que contractin les persones arnb discapacitat. 
discapacitat i l'empresari. Col-laborar en l'analisi dels llocs de treball. 
Oferir recursos als qui seran companys de feina de 
les persones amb discapacitats. 
3. Recursos humans d'un SIL i funcions que fan 
Una vegada s'engega un SIL, es preveu que tingui 
una durada mínima de dos anys i que, a partir de les re- 
visions i l'avaluació, s'implanti com un servei m é ~ .  
Els recursos humans necessaris per engegar un SIL 
són unlapedagogla i unla preparadorlalaboral. Amb- 
dós hauran de tenir les competencies següents: 
Coneixements de l'empresa i de l'ambit laboral. 
Coneixements en el camp de les discapacitats in- 
tel.lectuals. 
Coneixements dels processos d'aprenentatge i de les 
estrategies d'intervenció educativa arnb persones 
arnb discapacitat intel.lectual. 
Habilitats per la comunicació. 
Capacitats d'observació i atenció a processos indivi- 
duals i col.lectius. 
Bones relacions públiques. 
EllLa pedagogla, en primer Uoc, és la persona que 
s'encarregara de fer el disseny del SIL i, en segon lloc, 
un cop s'hagi posat en marxa, sera el tecnic que tindra 
la funció de gestionar el SIL a escala social i laboral. 
Més concretament, les funcions que desenvolupara 
ellla pedagogla seran les següents: 
Posar en marxa el SIL. 
Ser la persona responsable del SIL. 
Informar de tot el desenvolupament del SIL a gerencia. 
Coordinar-se arnb els altres equips tecnics. 
Coordinar-se amb ellla preparad~r~alaboral. 
Difondre el servei entre totes les persones amb dis- 
capacitat intel.lectual, a partir de xerrades, reunions 
i entrevistes individuals. 
Elaborar la prospecció de treball. 
Cercar les empreses idbnies que desitgin contractar 
persones arnb discapacitat intel.lectual. 
Dissenyar els registres necessaris per recollir la infor- 
mació, tant pel que fa a la persona amb discapacitat 
com a l'empresa ilo empresari. 
Fer entrevistes individuals amb les persones amb 
discapacitat intel.lectual que desitgin treballar a 
l'empresa ordinaria. 
Assignar ellla preparadorla laboral a les persones 
arnb discapacitat intel.lectual. 
Estudiar i valorar els candidats als llocs de treball. 
Dissenyar i desenvolupar els protocols per fer l'estu- 
di i la valoració dels candidats. 
Seleccionar, conjuntament arnb ellla preparadorla 
laboral, els candidats a un lloc de treball. 
Fer el seguiment del procés d'adaptació i entrena- 
ment de la persona, a través dellde la preparadorla 
laboral i de la propia persona. 
Avaluar i fer el seguiment del procés global d'inser- 
ció. 
Fer el seguiment del manteniment del trebali. 
Fer un treball pard.le1 arnb les famílies de les perso- 
nes discapacitades intel.lectuals. 
EllLa preparadorlalaboral sera el professional que 
portara a terme la part més practica del servei. Sera 
l'encarregat de la fase d'adaptació i entrenament en el 
lloc de treball i, per tant, sera qui fara l'atenció directa 
en el lloc de treball amb les persones amb discapacitat 
intel.lectual. 
Concretament les funcions que desenvolupara 
ellla preparadorlalaboral són les següents: 
Coordinar-se amb el tecnic del projecte, ellla peda- 
gogla. 
Informar al tecnic de tot el desenvolupament d'in- 
serció. 
Col.laborar en la selecció dels candidats per als llocs 
de treball. 
Analitzar els llocs de trebali. 
Realitzar l'entrenament in situ de les persones amb 
discapacitat en el lloc de treball. 
Portar a terme tecniques que ajudin a aprendre les 
tasques requerides en els llocs de treball. 
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Desenvolupar el suport necessari a les persones arnb 
discapacitat intel.lectual en elis llocs de treball. 
Ser el professional de referencia de la persona amb 
discapacitat intelalectual en tots els temes que facin 
referencia allloc de trebail. 
En horari laboral ser l'intermcrdiari entre la persona 
discapacitada inteLlectua1 i l'empresa (empresari i 
companys de feina). 
Ser el responsable de fer l'a~~aluació de la persona 
discapacitada en el lloc de treball. 
Fer les adaptacions que calgciin per aconseguir una 
bona inserció de la persona arnb discapacitat in- 
tel.lectual. 
Que mostrin capacitat per a ser productius. 
Que tinguin motivacions personals per trebailar en 
l'empresa ordinaria. 
La presentació del SIL a les persones arnb discapa- 
citat intel.lectual es fara de la següent forma: un cop 
posat en funcionament el SIL, es fara una xerrada in- 
formativa a totes les persones arnb discapacitat in- 
tel.lectual que tinguin possibilitats de poder inserir-se 
a l'empresa ordinaria. En aquesta reunió es presentara 
el SIL i s'exposara quina és la seva finalitat, objectius i 
el seu funcionament. L'objectiu d'aquesta xerrada in- 
formativa és fer un sondeig previ de les persones inte- 
ressades en utilitzar aquests serveis per a la recerca de 
feina a l'empresa ordinhria. 
4. Descripció dels usuaris del servei 
El SIL esta pensat per atendre persones arnb disca- 5. Itinerari general delprocés d'inserció i principals 
pacitat intel.lectual arnb les següents característiques: fases d'un SIL 
Amb discapacitat intel.lectua1 i amb el certificat de A continuació es presenta a grans trets l'itinerari 
disminució igual o major de 33%. general del procés d'inserció: 
Que tinguin divuit o més anys. 
S'apunten al SIL 
f 
Se'ls fa el perfil professional 
f 
l 
1 a selecció dels candidats 
Es fa el pla individualitzat d'inserci 
Possible adaptació o 
rnodificació de llocs de treball 
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Per desenvolupar un SIL, es preveuen una serie de Ofertes de treball del Servei Catala de Col.locació 
fases que s'aniran executant de forma consecutiva (SCC). 
(Departament de Treball de la Generalitat de Catalu- Cambres de comerq. Les cambres de comerq ca- 
nya, 2000), que són: talanes ofereixen la possibilitat de consultar la 
seva base de dades d'empreses, amb sistema de 
5.1 Recerca de trebali 
5.2 L'analisi dellloc de treball 
5.3 Estudi i valoració de candidats 
5.4 Selecció i col~locació de la persona 
5.5 Adaptació i entrenament de la persona 
5.6 Seguiment i avaluació de la persona 
5.1 Recerca de treball 
La recerca de treball és la primera fase que es des- 
envolupara a l'hora d'engegar un SIL i, principalment, 
la portara a terme ellla pedagogla. 
El coneixement de l'ambit empresarial sera un 
dels objectius primordials en el servei, pero s'ha de te- 
nir en compte que aquest servei no és una oficina de 
col~locació i que no es tracta de convencer les perso- 
nes amb discapacitat intel.lectual, sinó oferir a l'em- 
presari una serie de serveis de suport que li permetin 
poder contractar aquests treballadors amb garanties 
d'exit. 
Per tant, en aquesta primera fase es fara una pros- 
pecció empresarial que permetra d'optimitzar els es- 
forqos i recursos. A continuació es precisen els aspec- 
tes basics per planificar la prospecció empresarial: 
a) Segmentació del mercat. 
Per dur a terme la segmentació del treball es tindra 
en compte: 
L'ambit i sectors economics en els quals volem 
incidir, que en principi són tots. 
&ea geografica sobre la qual volem actuar, que 
serala local i regional. 
La mida de les empreses, que sera la gran i la mit- 
\ jana empresa perque ofereixen més possibilitats 
'. d'inserir treballadors, ja que sovint mantenen 
una gamma més amplia de llocs de treball. A 
més, els seus ilocs de treball solen ser més espe- 
cialitzats i estables. 
b) Localització de les empreses a través de les fonts de 
prospecció. 
Per fer-ho es tindran en compte, entre altres, les se- 
güents fonts d'informació: 
recerca orientat, facil i rapid. 
Associacions empresarials. 
CIDEM: Centre dlInformació i Desenvolupament 
Empresarial. Aquest centre ofereix una base de 
dades amb 20.000 empreses catalanes de tots els 
sectors. 
Anuaris. L'anuari Acicsa Catalunya conté dades 
sobre 14.0000 empreses i entitats catalanes. 
Revistes professionals. 
Pagines grogues. 
C) Fer lallista d'empreses. 
A partir de les fonts de prospecció s'elaborara una 
llista d'empreses i s'ordenara en funció de les prio- 
ritats i dels perfils que s'hagin establert. 
d) Definir els mecanismes d'accés que s'utilitzaran 
per posar-se en contacte amb l'empresa i per man- 
tenir-hi contactes. 
Un cop es tingui la llista d'empreses, s'establira el 
pla d'actuació, que consisteix a posar-se en contacte 
amb els responsables de contractació de les empreses, 
mitjanqant l'estrategia de la trucada telefbnica o bé del 
contacte directe. L'objectiu final sera aconseguir una 
entrevista amb la persona adient per tal de presentar el 
programa. 
Un cop s'hagi aconseguit la primera entrevista, que 
té una importancia cabdal pel que fa a la posterior 
col.laboració que es pugui establir, es fara un esquema 
previ dels punts que, en aquesta primera entrevista, es 
voldran tractar, i de com es volen desenvolupar. 
Durant la primera entrevista es presentara el pro- 
grama general a l'empresari d'una manera atractiva i 
positiva, així com també els serveis que ofereix el pro- 
grama. A l'hora de presentar els possibles beneficiaris 
del programa, a més, s'haurien d'utilitzar tecniques de 
mhqueting. Arnb aquesta finalitat es confeccionara 
un tríptic publicitari amb els objectius del programa, 
les característiques dels contractes laborals més avan- 
tatjoses i altres documents que es creguin d'interks en 
cada cas particular. 
També es pensa que és important mantenir ben alta 
la motivació dels empresaris que participin en aquest 
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programa i, en aquest sentit, cada vegada que una em- 
presa ofereixi un lloc de trebaii, se l'hi agrairk així com, 
peribdicament, es fara un reconeixement públic a la 
premsalocal mencionant les empreses col.laboradores. 
Un cop ja s'hagin fet les prim.eres insercions, se ce- 
lebraran recepcions amb els empresaris que ja col-la- 
borin en aquest programa i, es convidara també 
aquells que estiguin dubtosos o a punt de comenqar a 
participar en la iniciativa. Aixb ens ajudara a mantenir 
els llocs de treball i al'ampliació d'altres de nous. 
e) Registre i sistematització de les dades 
Segons com s'hagi desenvolupat el contacte amb 
I'empresa, es pot produir alguna de les situacions 
seguents: 
Que l'empresari es negui a col.laborar. En aquest 
cases descartara de laliista. 
Que l'empresari mostri bona predisposició per 
contractar una persona imb discapacitat in- 
tehlectual, pero que per riaons d'organització o 
disponibilitat no hi hagi cap vacant en el mo- 
ment de la prospecció. Eri aquest cas, es fixara 
una data per tornar a esta.blir un contacte amb 
I'empresari i, si és possible, omplir lafitxa d'em- 
presa i organitzar el seguimiznt. 
Que l'empresari mostri uria bona predisposició 
per contractar una persona amb discapacitat in- 
teLlectual. En aquest cas, s'omplira la fitxa d'em- 
presa i es passara a la fase d'analisi dels llocs de 
t rebd  i a establir les bases d'una relació de 
col.laboració entre el centre i l'empresa. 
5.2 L'analisidel llocde treball 
Quan un empresari hagi oferl un lloc de trebail, l'e- 
quip (pedagogla i preparadorla laboral) haura de fer 
una serie d'observacions en I'erripresa per tal d'analit- 
zar el lloc de trebaii i valorar després si aquest el pot 
ocupar alguna persona amb discapacitat intel.lectua1 
inscrita al SIL. La realització de l'analisi i la descripció 
dels llocs de trebail és una tasca necesshria, ja que el 
seu resultat constitueix la base de I'organització del 
trebail i, a més, és un punt clau per a la correcta i ade- 
quada inserció de les persones amb discapacitat 
intel.lectual i per a l'exit futur perque, si aixb es fa bé, 
l'empresa oferira altres llocs de treball en el futur. 
Per obtenir el perfil d'un lloc de treball se seguir& el 
següent procediment: 
a) Coneixer l'estructura del perfil del lloc de trebaii. 
S'identificaran les dades més rellevants del lloc de 
trebaii i es coneixera la seva utilitat. 
El perfil del lloc de treball incloura informació refe- 
rent als aspectes següents: 
Objectius principals. 
Tasques constitutives del lloc de treball. 
Metodes de treball: qui és el responsable de dur a 
terme les tasques, quan, com i per que. 
Requisits de qualitat i responsabilitats prbpies 
del lloc de treball. 
Requisits personals: coneixements, aptituds, ca- 
racterístiques físiques i habilitats manuals ne- 
cesshries per dur a terme les tasques, així com el 
metode i els requisits per dur-les a terme. 
Condicions del lloc de treball: condicions físi- 
ques i ambientals (il.luminació, sorolls, tempera- 
tura, etc.) i equip de treball (eines, maquines, 
mobiliari, etc.). 
Entorn laborals: trets que defineixin l'ambient 
social, l'estil de supervisió, la cultura de l'organit- 
zació i els comportaments i les actituds perso- 
nals. 
b) Obtenció de dades. 
Per recollir la informació necessbia per analitzar 
amb profunditat un lloc de treball es fara a partir de 
les tecniques següents: 
L'observació directa. EllLa preparadorla laboral 
anira al lloc de treball ofertat i, a partir de l'obser- 
vació directa, es registrara allb que la persona 
amb discapacitat intel.lectual haura de fer, so- 
bretot pel que fa a l'execució de tasques. 
Es fara una entrevista al treballador que ocupa el 
lloc o bé a algun responsable per tal de tenir una 
primera impressió respecte al lloc de treball. 
S'omplira la fitxa d'anhlisi dels llocs de treball, 
que inclou els apartats: 
A. Principals condicionants del lloc de trebaii. 
B. Requisits d'habilitats socials i de conductes 
funcionals. 
C. Requisits funcionals. 
D. Metodes i requisits d'habilitats manuals. 
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C) Obtenció del perfil dellloc de treball. 
Un cop s'hagi fet tot el buidatge, cosa que dura a 
terme principalment ellla preparadorla laboral 
amb el suport dellde la pedagogla, a partir de les 
dades obtingudes podrem establir el perfil del lloc 
de treball i passar a la fase de l'estudi i valoració 
dels candidats pel lloc de treball. 
5.3 Estudi i valoració dels candidats 
Al mateix temps que es busquen les feines i s'analit- 
zen possibles iiocs de treball, també s'anira estudiant i 
valorant el col.lectiu de persones amb discapacitat in- 
tel.lectual que vulguin treballar al'empresa ordinaria. 
En aquesta fase, ellla pedagogla elaborara el perfil 
professional de les persones amb discapacitat. 
El procediment per a la confecció de perfils profes- 
sionals sera el següent: 
a) Definir l'ús que es fara del perfil professional. 
El primer que es fara en aquesta fase és elaborar 
una llista de totes les persones inscrites en el SIL. 
De forma individual s'anirh fent l'estudi d'aquestes 
persones mitjancant diferents estrategies amb 
i'objectiu de definir el perfil professional de cada 
una. Tenir el perfil professional de cada persona 
amb discapacitat intelelectual ens sera útil per faci- 
litar-nos el procés a l'hora de fer l'aparellament en- 
tre un lloc de treball i un candidat a ocupar aquest 
lloc de trebaii. 
b) L'estructura del perfil professional. 
L'estructura que el SIL utilitzara per a l'elaboració 
del perfil professional inclou els següents apartats: 
Principals trets de l'expedient. Motivació i expe- 
riencia laboral. 
Habilitats socials i conductes funcionals per al 
trebali. 
Perfil de les habilitats funcionals. 
Perfil de les habilitats manuals. 
que hagin tractat als candidats amb discapacitat 
intel.lectual. D'altra banda, es demanara un in- 
forme de la persona m b  discapacitat intelslec- 
tual a l'equip tecnic (psicbloga i treballadora fa- 
miliar). Aquests informes ens seran útils per 
complementar la informació. En aquest sentit, 
l'equip tecnic també podra col.laborar en el ser- 
vei, facilitant informació dels candidats a través 
d'informes o bé tenint reunions de coordinació. 
Es faran entrevistes amb els pares o tutors i el can- 
didat, per conkixer des d'una altra perspectiva la 
persona. A més, ens interessa que la família sigui 
un referent clar de motivació i suport de la perso- 
na amb discapacitat iiltel.lectual en tot el procés 
de la inserció. En aquest sentit l'objectiu és impli- 
car la família en tot el procés d'inserció. 
1 finalment, si el discapacitat treballa en un en- 
torn de treball per a discapacitats, es fara obser- 
vació iseguiment en situacions de treball real. Per 
tant, ellla pedagogla haura d'observar la manera 
com la persona candidata es desenvolupa en 
l'entorn laboral: conkíxer les habilitats, aptituds, 
les actituds laborals i socials ... En aquest punt, si 
escau, també es pot fer una entrevista amb l'edu- 
cador-monitor del taller, que és la persona de re- 
ferencia i suport que el candidat té en l'entorn de 
treball per a discapacitats. 
d) Elaboració del perfil professional. 
Un cop s'hagin fet totes les accions descrites en 
l'anterior procés, es passark a confeccionar el perfil 
professional, a partir del buidatge de les diferents 
fonts d'informació. 
El perfil professional i laboral no sera definitiu ni 
estatic, sinó que sera un perfil d i n h i c  que s'anira 
actualitzant peribdicament durant la vida laboral 
del treballador. 
5.4 Selecció i col.locació de la persona 
C) Obtenció de les dades sobre les aptituds i les carac- En aquesta fase, quan un empresari ens hagi ofer- 
terístiques de la persona. tat algun lloc de treball, se seleccionara alguna perso- 
F Les dades que obtindrem de les persones provin- na de la llista de gent amb discapacitat intel.lectual 
dran de quatre fonts diferents: que hagim elaborat en la fase anterior. Així, aquests 
D'una banda, hi ha els informes dels especialis- candidats ja hauran estat prkviament valorats en llista 
tes (metges, neurblegs, psiquiatres o psicblegs) d'espera. 
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El pas següent serh comparar els perfils, alrnenys de 
tres candidats amb el perfil del iioc ofertat, tenint en 
compte aquelles característiqueis que des del punt de 
vista de l'empresari són requisii$ imprescindibles per 
accedir a la feina. Després de revisar tots els perfils, 
s'escollira la persona que compta amb més requisits 
entre els exigits, és a dir, el que, tot i les seves limita- 
cions, presenta miilors aptituds per adaptar-se amb 
kxit al iloc de trebaii. Un cop s'hagi fet la comparació 
del perfil professional arnb el perfil del lloc de treball, 
s'emetra l'informe d'avaluació de candidats, el qual 
serh l'eina per designar el candidat a ocupar el lloc de 
treball. 
Aquesta selecció la fara ellla pedagogla i ellla pre- 
paradorla laboral. El pas següerit sera informar la per- 
sona arnb discapacitat escoilida per tal de poder passar 
a la fase d'adaptació i col~locació en el iloc de trebail. 
5.5Adaptació i entrenament de la persona en el lloc de 
treball 
Després de la selecció de la persona arnb discapaci- 
tat intel.lectual que sera contractada, correspondrh so- 
bretot allla preparadorla laboral la missió d'adaptar-lo 
adequadament al nou iloc de treball. 
EllLa preparadorla laboral sera el professional que 
analitzara i controlara totes aquelles variables que 
contribueixin a l'adaptació de la persona arnb discapa- 
citat intel4ectual al lloc de treball, així com al manteni- 
ment d'aquest lloc assegurant ea tot moment un ren- 
diment i una qualitat bptima. 
Les funcions concretes que realitzara ellla prepara- 
dorla laboral per facilitar una rnillor adaptació al lloc 
de treball seran: 
a) Desenvolupament d'estratkgies d'aprenentatge 
per facilitar l'adquisició de les habilitats prbpies del 
lloc de treball: aprenentatge per imitació, tkcni- 
ques d'autoinstrucció, etc. 
b) Un entrenament in situ de les habilitats comple- 
menthries, sobretot de les socials, que contribui- 
ran al manteniment del lloc de treball: desplaqa- 
ment a l'empresa, utilitzacitj del transport, control 
d'horari i puntualitat, fitxar, habilitats de vida in- 
dependent i autonomia peirsonal (vestir-se i des- 
vestir-se, menjar, neteja personal, etc.), habilitats 
banchries (obrir un comptei o una llibreta, operar 
en un banc o caixa d'estalvis, utilitzar un caixer au- 
tomatic), etc. 
C) Potenciar la interacció social del treballador inserit 
arnb la resta de treballadors. S'engloben les hores 
de treball i les de descans i es fa referencia, princi- 
palment, a l'adquisició d'habilitats que produiran 
un millor aprofitament del temps lliure i a una mul- 
tiplicació de les oportunitats d'experiencies so- 
cial~. 
d) Per acabar, ellla preparadorla laboral s'anira reti- 
rant gradualment de l'escenari del lloc de treball a 
mesura que el treballador vagi sent més autbnom 
en les seves tasques laborals. Aquesta retirada pro- 
gressiva sera important i es fara de forma progra- 
mada, tal com s'especificara en cada pla individual 
d'inserció. 
En aquesta fase es farh el pla individualitzat d'in- 
serció, realitzat principalment pellper la preparadorla 
laboral amb el suport dellde la pedagogla. El pla és 
marcar-se els objectius de la inserció, la temporalitza- 
ció del suport, els habits a treballar en el lloc de treball, 
les tasques a desenvolupar i la manera d'adquirir-les, 
la manera autbnoma d'arribar al iloc de trebaii. 
A continuació s'assenyalen diferents accions que 
integraran aquest pla: 
Es preveu que la persona seleccionada visiti el lloc de 
treball a priori i faci una entrevista amb el que serh el 
seu responsable a la feina, arnb l'objectiu que cone- 
gui la feina que haura de desenvolupar. A aquesta 
primera visita i a l'entrevista hi assistira arnb ellla 
preparador1 a laboral. 
ElILa preparadorla laboral li haurh de fer formació 
previa a l'inici del trebail en qüestió, perb, principal- 
ment, la formació es fara en el mateix iloc de treball, i 
és allh mateix que li donara el suport. Aquest suport 
mira desapareixent progressivament, fins que s'hagin 
adquirit totes les competencies del lloc de trebail. 
5.6 Seguiment i valoracióglobal del procés 
Es preveu que la persona inserida tingui el suport 
del SIL durant tota la seva vida laboral. Per aixb s'esta- 
bliran els mecanismes necessaris per realitzar un se- 
guiment sistematic i una valoració global. ElILa prepa- 
radorla laboral, conjuntament arnb ellla pedagogla, 
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faran aquest seguiment i aquesta valoració del treba- 
iiador amb discapacitat intel.lectua1 s'utilitzara un full 
de seguiment i hi haura entrevistes. 
Els passos es concretaran de la manera següent: 
a) Avaluació del rendiment i de la qualitat del treball. 
Es farh explícita referencia a la tasca de producció, 
a la regularitat en el treball, a l'avaluació del super- 
visor i als informes de progrés que es faran peribdi- 
cament. 
b) Reducció progressiva de la quantitat i la intensitat 
de suport a mesura que es vagi realitzant l'adapta- 
ció real i efectiva dins el mitja laboral. Aquesta dis- 
minució del suport quedara reflectida en el full de 
registre del temps d'intervenció dellde la prepara- 
dorla laboral. 
c) Implicar la familia: informació sobre el procés d'in- 
tegració del seu fill, la seva evolució, incidencies a 
partir d'entrevistes ... Establir-hi col.laboració, in- 
volucrar la familia activament i adequadament en 
el procés sociolaboral del seu fill sera fonamental, 
sobretot en diferents aspectes: en la potenciació a 
escala domestica, en l'autonomia, en la motivació 
vers el treball, en el foment d'activitats d'oci i extra- 
laborals, així com en la utilització i administració 
del seu salari. 
d) Establir un seguiment a llarg termini: corregir pos- 
sibles desajustaments, mantenir contacte setma- 
nal arnb l'empresa, ensenyar noves habilitats cada 
vegada que l'empresa o la situació suggereixin que 
és convenient que el treballador aprengui noves 
tasques, etc. 
6. Avaluació general del SIL 
Per avaluar el SIL hi ha previstes diferents estrate- 
gies. Pel que fa a l'avaluació de les insercions, ja s'ha 
especificat com es farh en cada fase del desenvolupa- 
ment i, en concret, per a cada persona arnb discapaci- 
tat a partir del seu pla individualitzat de treball. Amb 
tot, el projecte es pot modificar a partir de les avalua- 
cions i es pot redefinir en funció del seu desenvolupa- 
ment. La persona encarregada de fer aquesta avaluació 
és ellla pedagogla. 
En un altre nivell, cal tenir present l'avaluació del 
SIL per passar comptes arnb gerencia. En aquest sentit 
es fara una memoria anual, així com reunions peribdi- 
ques arnb l'esmentada gerencia per informar del des- 
envolupament del servei i fer les modificacions i adap- 
tacions que calguin. 
7. Conclusions 
El procés d'inserció de les persones arnb discapaci- 
tat intel.lectua1, des del punt de partida fins a l'assoli- 
ment de l'objectiu principal del SIL -que és inserir la 
persona a l'empresa ordinaria-, pot ser un procés 
llarg i lent. Per aixb és molt important que les persones 
responsables d'aquest servei actuin de forma profes- 
sional, que estiguin ben formades i que les persones 
arnb discapacitat intel.lectual tinguin desitjos reals de 
treballar. En aquest sentit, és primordial que la decisió 
de treballar al'empresa ordinaria sigui presa per la per- 
sona amb discapacitat intel.lectual i en cap cas sigui 
una imposició de la familia o de qualsevol altra entitat. 
Aquest factor és decisiu perque hi hagi una motivació 
previa per treballar. 
A moltes persones amb discapacitat, se'ls planteja 
un interrogant molt gran a l'hora de decidir si volen tre- 
bailar en un medi ordinari, ja que aixb implica algunes 
perdues de mesures de protecció, perque el contracte 
laboral és incompatible, en general, amb la percepció 
de pensions. No obstant aixb, entenem que és positiu 
alliberar les persones amb discapacitat de ser pensio- 
nistes als 20 anys; malgrat tot, per als familias la per- 
dua de pensió sovint pesa més que la inserció plena. 
D'altra banda, cal remarcar que l'empresa ordina- 
ria els obriria un ventall de possibilitats a l'hora d'ad- 
quirir més autonomia a tots els nivells. Amb tot, l'opció 
de treballar a l'empresa ordinaria no és valida per a to- 
tes les persones amb discapacitat intel.lectua1, ja que 
s'ha de respectar la decisió de cadascú. En aquest sen- 
tit, és tant o més important el fet de saber que existeix 
aquesta possibilitat i que el fet que la decisió de treba- 
llar-hi sigui presa autonomament. El SIL que hem dis- 
senyat sera un suport en la recerca de feina per als dis- 
capacitats, en la seva adaptació al lloc de treball i en el 
seu manteniment. En cap cas el SIL sera una oficina de 
col~locació, que únicament fa d'intermediari entre 
l'empresa i la persona que vol una feina. 
Un altre aspecte que es considera molt important 
és que el suport del SIL hi sigui al llarg de tota lavida la- 
boral de la persona arnb discapacitat, de tal manera 
que aquesta persona sempre tingui una referencia de 
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l'entitat. En aquest sentit, el fet d'haver de tenir sempre 
un suport suposa un esforq molt gran per a l'entitat 
que tingui un projecte d'aquests tipus. Per tant, pen- 
sem que s'haura de tenir molt en compte aquest aspec- 
te, perque és un dels principis bhsics en que es basa el 
SIL i que precisament facilita l'exit del treballador. 
D'altra banda, es contempla qule si la inserció a l'em- 
presa ordinaria fracasa, o bé el treballador no s'hi tro- 
ba bé, sempre tingui l'oportunitiit de tornar a treballar 
a l'empresa protegida. 
També la formació dels professionals sera molt im- 
portant per garantir l'exit en les insercions, ja que, per 
exemple, si una analisi del lloc cle treball no esta prou 
ben elaborada pot ser que s'escdli un treballador que 
no s'adequa de cap manera al lloc de treball. És evident 
que de l'experibncia se n'apren, així és que el pedagog 
haura de ser molt professional en el desenvolupament 
de totes les fases del SIL i, si necessita suport, haura de 
ser capaq de buscar-ne en altres professionals que 
també trebailin en la inserció de persones amb disca- 
pacitat. En aquesta línia, podria ser molt positiu orga- 
nitzar taules rodones arnb altres entitats que també fan 
aquests tipus de programes per tal de compartir les ex- 
periencies, així com adquirir nous coneixements. 
En els llocs de treball que s'ofereixin es considera 
molt important que el trebailadcir amb discapacitat in- 
tel.lectual no quedi eillat, sinó que estigui totalment 
integrat en la dinamica i la cultura de l'empresa. Per 
tant, des del SIL es vetllara perqile aquestes situacions 
es donin i aixb contribuira a l'exilt. 
Finalment, aquest disseny respon a les recomana- 
cions i polítiques socials i laborals en materia de disca- 
pacitats que actualment hi ha a riivell europeu. No obs- 
tant aixb, és cert que encara queda molt de camí per 
avanqar en la igualtat d'oportunitats de totes les perso- 
nes de col.lectius desfavorits. Iniciatives com les que es 
presenten en aquest treball potencien i faciliten la inte- 
gració de les persones amb discapacitat enla societat. 
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